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MUJERES CONTRA BUSH S\
NOW, además de significar ahora, inmediatamente o ya, es la
National Organisation Women, uno de los más radicales colectivos
feministas de Estados Unidos. Patricia Ireland, líder de este
movimiento, expresa la opinión indignada de miles de mujeres ante la
sentencia de la Corte Suprema de Pensilvania que establece un serio
reparo a la libertad de abortar. Las mujeres, dice Patricia Ireland, van
a necesitar, si desean que se les practique un aborto, la aquiescencia de
su marido o de el hombre con el que convivan, y, en caso de ser
menores de edad, el permiso de su padre o tutor. Nos tratan como si
fuéramos criadas o seres incapacitados" Cierto, mas lo peor es que esta
sentencia puede abrir el camino a la restricción del aborto en otros
estados.
Bush quiere guerra y la tendrá, dicen en la sede central de NOW, que
curiosamente, está muy cerca de la Casa Blanca. "Practicaremos la
desobediencia civil, desencadenaremos masivas manifestaciones de
protesta ...y vamos a negarle el voto a Bush, pues le queremos fuera de
ese sepulcro blanqueado de ahí enfrente."
En una encuesta reciente sobre el veto de Bush a una ley que permitia a
una embarazada consultar con el servicio sanitario estatal, el 95% de
las mujeres, republicanas o demócratas, se manifestó en contra. Si
Bush sigue apretando, el voto de muchas mujeres se le va a escapar.
¿Apretar a mujeres que no se dejan? Yo de usted no lo haría,
presidente.
